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(57) Формула полезной модели
Устройство определения поверхностного натяжения и/или плотности металлических
расплавов, содержащее электропечь горизонтального типа с зоной нагрева исследуемых
твердых образцов, фотоприемник с объективом, расположенный вне электропечи и
соединенный с компьютером, приспособление, предназначенное для размещения в нем
исследуемых твердых образцов и шток для последовательного перемещения этих
образцов в зону нагрева, отличающееся тем, что шток выполнен с возможностью
перемещения в зону нагрева вышеуказанного приспособления, предназначенного для
одновременного размещения в нем нескольких вышеуказанных образцов,
приспособление выполнено с возможностью его размещения в зоне нагрева
вышеуказанной электропечи и возможностьюосуществления одновременной видимости
в фотоприемнике исследуемых твердых образцов.
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